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TERHHOHUL OFFICERS.KM TO riTKOkllK. FOOD KUII YCIJUKE&
A Method la--t Mtaalonary Describe
btrnff BurUI Rita.THE BLACK RANGE.
Ur trial l fnagn.s.
cm our.
UnrUiI,
CmM JeaSIra
Aalbony Jaarph,
K la. ItaM,
an. W. IJiaa.. .lt.U..
r r. Ilrtma. If.H. tlria'irr, I Arlatrs.
A ate.
lmm ttta hnm IMmpa.a af I-B- Wndt.a af
T k4r lM4-Vw- n B. lb. Karlh and
lliiar. fc--r Ik. Atr.Th Ma aflraM mm Imm 11 U.I.H.
CHLORIDE Tlwrr rereally retu rood la thai nty a
araaa. eprrad Ml tanr wiar. aad. witk a
air mlM a wfcia, awuprd amri Uaa avroi;.
ku( furio tm ua Way of tba 'Tower.'
I ouual wul arc the drrwltul aisht. I
karw that Uwat bird, of m f won- - u.nj(
tla-l- r ftaailMk work nf parkiaa' tar Soak f rota
ff Ik kctct.av InaUiK-lir.l- T I pal bp tut
baada aa If an abat out the aiphu aaU. laji
lug bokt of say Ira-ad'- s ar , w aunt y re
trsa'nl aur abat ta the tH ftuv Ibrvub
wka--k we bad Blade aa rntrawtt.
"Kiaee that awmorable iut to tlie
Tower of K.amor ' 1 have aftra ak.il
wbetbor aiy Brat fc'linjf nf ur. i
tin atl and di.gut au ant uue uf
ratbi'r th-- ui uwa of roaaoa. I an f ra.ik to
ay that the tmureuHia of rifiuliuon Iu
ul:iKt wora off. and I rrmt-ail.-- r lli .t lue
Ur.U only did quickly what ai it doelowlr; whoa I rvmomlirr tuat i rrnr ihinir
waaU-M- with aui'h can. Wtnh-nn'- and
rove niirt- - by the rleaa. w lute-nda- imeat.
ur.iul im gmrwiu, gardoa of row ; ivIk j I
rriiH'tiinrr the aayuig of my I'a'-- v rinu-iwiiio-
that fur the dead tbrro cau only be
ijua.it i .'"
HIRSUTE ELECTROLYSIS.
fflialg Hal. by M.na. mf a Wnwdla
U. W.Jallaa Barvaynr Urarral
. haapp,.... ttaarlvar lah Mnalrt
Ju. H. alaar,Batar....Blaadlfflva.
J T. Mrtimrtty, I. Rrmia ClHrW.
Tana Smith V a. Inatrtrt Altnri.ry.
Homaln Mat-tiar- I". Marshal.
K. U. hinU. a. i.nr... .ha I.aad iifllra.Jtl. Bro.ae. Krelv.r " "
i years ago sailed f ru a turvJ .a ir" tor
India. ttw ItrlaiWlohui Prr- -. Pie
ll'or day he visited l.turrl Mill, and ili-r- r.
among t'w nunuoi.-n- i an I graves. He t ii
il.rtjt the Kv-m- l liuruil pbtcr of the huw
1 ad Cu thr hctghta of Uj'.auar 11 ill. wuio
AND
TERRITORIAL.
Km ftrrrdra A Horary tirneral. v . ... i ... i
K. I.. nartlffM Alulaul(..nrral
Trra.urrr. I 1 huj ln-a- an mu-- ahmil Ihe "Tnarw
a,ii,, of K..1MHV.'" aaiJ. tliiit Bijr mir.w.ivAntnnlon Itrtta BataSar,lad Alartdhillsboro ra.lt Wardrnnl renltrallary
. M. A.t'.alrltrr, AUornev Ird lllrtcl
sir.KttA nimr ornt kuh.
HhIn I. I araaiw- - immrm.
aa anina. how raddy an a airrag
ssalrh Wau.. a. d ka mi arwak; anar
anOM oaa. aailiag. b"k a rua and aiaaad It
at a frw-a- aad la a arauag, kf way,bmvght owe bfa tn aa rod I if how Um
aiihug arrrant lit the Are with kmaawa,
aadawopiwd her apma forandM whera
rca arv anw aaa ; nf how waste atutabUagtr weal down toward the buming harm,
whilrothrra riamhrevd ap thr rvt that
Irada Inward the atars. I ,r told of huaiaa
aoarry. of human gnrf aa Well, uf aiaaty
Baaka f aseiral wine, and bwrkma as the
well , of grar-bairr- am and wosnra old. mt
bipPT rirla and bora, of gnaui, aad enltra.
of pra." rm and thank, of sorrow, aad uf
and now say point la worn away, I'll
arvrr morr. but br abate, a brukra
wreck, apoa the office Irnr; aad Unas
who've read of all I've told, in all the raoka
of nw--a. will girr but litUa rrwdit WUua
huavid r'miiitaia I'ea.
AN INTELLIGENT SNAKE.
A Blarf WIum. TntlM I. taarhad far By
a 11.11 iM. lMiraai.
An Amero-a- lady from Virginia was
spending oiiio time in luris, say ff.irprr,
I'.immv id, , and .mi.' lay aa ankeii lo ro
with kNii" r'r.'m u and K-- i liih fncnJa t J
di-- riuiilx At-- r Will IrrinJ
alx.ul for aume tune iu je gardcua. I: waa
suggested that they go rotund by the si
Ihmim'. The laily from Vir uia, who
had au uncouuu. rablu dreal uf uake of
ali kiuda, olijiH.il ctriHigly, nut niuluigthat
th real an wanted In go. and yet were
tin uoliu to Iwr boliiud. alio at fatal
romu'iited. tliuv near tho row of ratfe,
however, iho I 'V.I'd the oilier tn go mi
and see what they wanted to, leaving be.
to wait for llieiu then. One Kt'glikh laily
prefern-- Im'IiihiI bImi; bo, after
ome little tulk, the two ladle wore h'lt
landing at one anle of the Drat cuge,
a lie re gliiuiHw nf a torpi'l iookuig auako
In mii Im iu mUi tiio fo'd of an old blanket
nu tlio llnor of tin' i ee hud Ini'n eiiouli to
frighteu ooMi hhii.n imui goiug any far-
ther. The couvor.aiion until now had been
entirely iu French, but as the nst of the
party n ovcil on, the twoleit behind uegau
lalkieg hi KugiiHli.
With tlio lli.t word the Knglih lady
apoke t he torpid auuke began moving un-
easily. A the Virginia lady anawcrod ber,
and went on talking at aoiu-- i leiitli, tl.a
auake gnw more und more r.niie, till
it lluully allowed every aigu of tutcuae ex-
citement.
"Kvidently." saii the Kngllah lady,
"thut's a uuke who Jiiilf.ntuuJ tuuglian "
I'liey luiiglnsl a little and moved away,
the dreu.lliil hcud pn-in- g so near tlio
h.rl
rnitial rixik
Trra.urrr
hut.mli m liiMila,
Iwaor.
County ('niuuifMionrre.
A.M Mory
J M Wrb.lrr..
W. II. Iliii-liar- ..
It. II. W.i.or..
Ja I. I'arkcr.
r II. tt ln.ton.i
r. IJmln.r, j
II. S. orl', i
w. arnuMxl In knitw w lial II a J lki I it
I aai I.hiihI thai ll wot liniaMMbli' dr hm'
't a l.illnwrr of lha (rrt-u- t itii(iIhI '.muIit In ever yam aituiiUauco maiiluuf
!! t.iavrm.
Ttiia
.Iranira arrt. the rarwHi," hamn-tiini.i- l,
"ant a arruwlui in tm-i- r n-r-
imuiiai and iti.iimii, and an lrnl in Hi"
o'MKTTumti of tlM'ir ritea. Hint rui' ran
nudilv kv how Ihi-- arnulil br In
allow tin iiulaultr, r.m'tall.v una wlm raa
trwliiiitf tlif di.'truira of ( tinal, IouImmtva
tlx' ritual thi' prai tut).
" I liail heon tha mrartl nf ermlrrliiP a
favor to tin Intrlliifi'iil ami
I'ii-- ij pi'iitlmian luniif In llnniuuy,
whom and Iti.vaolf therw irunir H
The niothi.l nf ih troyitie hair IoMk Io, la
the ptna of the kin by in mnn of a aeeilla
heated to Ineandi'aii'niv by an rlortr.r rur--
rent after ln rtiou. buv any, the t:ifrlrir.:l
It r rw, art many a tvouinu rojoainir in the i
annihllntirm of aiuataciiea of varloua do- - I
'
arrea of viailellty, or Hihana la the path
ni'ule Im- wii-- a nieetlug eyobrowa, or even
'In thi dntrut:iHi, root and bratb'h, of aA.,T. A S. F. Time Table
EM. IK.
Tha arrival and drparlnra f rranlarpaM- - iit a f of W Iwii I
HMr tralua. (on, aacb aay dally), at antil. llmittflit I wuld aan-l- y niaki mv niiii-- t I
nmiU' known t him my to vi.ot'lii'
at iiiiln.ru tuft of hairtrrowiiitf from or
jaw tike .iljc prna In a llrld: 4'id lie ha
tnai)ioU ;t.ntra'ity for th of at
l.'ait ono Inrutiu to boiuty. d.iulrtli'aa
in emtflibiM-- the ib'Mliatory exM-ri-eu-
as oue of tho wondora uf that "great
fone."
Hut la U truly a wonder wlirn a white hid
pluliiiuin noodle aingoa out tho root of the
liair that It kill, the hair? How could It In'
otherwiaef "What into hiiider.'" B the man
aid when culled lini to utlmire the lr ullnof
Niagara aa a gn'ut wonder of nature. And
he guve a doaoriition of hia Idea of wonder
ar a. follow,:
So. Lulling anutli, Arrtva, IV:Ot a In
No. I. minis north Arrlvri M p. in.
Tiuia went llltoo-- t JnlT IMh, rl.
A. n. DAm'UMII, AK-n-
D lly Coach (rxct plingSi .iduj )froui
Kaga vim Cuehillu Nrg'o, Fairvirw
CHilorldf tiMirafton.curijIng the V. K
Mail. Passengera and Express. Flnw
American stock hiiJ good Concur
Wagons.
THE HERMOSA
Statre leaves Chloride every Ti-mtj- r
XKK TO fATKONIXK.
EDWIN F. HOLMES,
Hint the water ahould How up tho atreaui
and aaoond the fall.
In thia cane tho method nwl would be
fniii-l- i more truly womlorfiil if the demialnl- -
'Towora. Il Mid lit; would ai wtn'tlior
In iiiuld olitma TiiiiH (or mo from Hie
irioma wlin iruunli-- tin1 im'risl (mrtala.
riion-llii- - mullor ilroptiail. I did not hi-a- r
frotn li in for aonm wii-k- . until mi dny lie
nuiii" In mi' anylnkT that rn'mimaion bud
Ihi ii and that we muat be rvady to
tart I hi' lit' it nmnilnc
I aliall iii'Vit forifi't." roiitlniiiHl he, "the
hot, I'liUiillcnn ilar that wo ilrovi' iu our
'liNM'ly riirtuimil vi'liirlis nr jrharrv, out. of
tho iluity, nomy atni't ot ll.nnl.ny to thi)
iiml unci nhuili'il and aili'tit iliuv of M.i.ilmr
Hill. Tin' whole plaiD aii'iniil a voritulilo
":irili'ti of the IliTT j:iMiiiino, rrimtoii
liyliiM'ii anil bountiful rof ivorc in'ud in
iH'wilili'HnK irofuaioii almut tin' tvulki
li'inlmtr to tlio I'litramv. The bouvy,
lairnii.l uir vaa lllliil with thr mimt
fni'.'ranl mloni and tho wei'tint T-- f
union. I iiiuld hunlly Im'IIovi that 1
wum hi a liuryiinf frouml Aftor iilii'lilinir
rd.. ii... ..)..... ... UM....l...i i... i..... .
gil ahould revera.' the act ion of hia apNOTARY PUBLIC,
And Real EBtate Broker.
t'KI'I.W. Ht tout Ion ulvolito (iiiivrvniii'lnii
anil I olli iiloM. Minor,' lliaok., l.nUir
riMifa, rut.
OITU t AT ( Hl.olllHK, S. W.
H'M.l HO- - . I nr, , , , u 4Acwiiinii), rarKer a .a leidiiuci, i !. wim wi a inm !. My
i fi'loiiil ulioivoil our )H'niiiinn to Hio old mul
I Vi'tiornlilo l'urmo, who throw ojioii tlio ;Mto,
mul a itliln u low iiiomout wo wore v.nlniiAttorneys at1 Law,
MlMiolalatti'iitlourflvoiito Mlulnaand Lund
litlKatlou.
HILLS BO HO. N.MEX.
ratus and ruiae a ropiluiry crop ml lildima.
As Carlyleaayas "Inotoud of carrying tho
torch for burning let him wield the lianiuwir
for building.
1'ic I lire to you mo If a gilded youth sitting
in an oH'ratiug chair lino tmmc in tiMiaonal
i'inoriuiii, having nle v.iimkers or mus-
tache goruuiiatcd aeeo'-ilin- to the whim of
tho hour, while i!.'. re inuld reeurnv-tai- n
en tho ahiiiy iNvupita of IIiimhi wIiimc
fnrohi'adk extuiul pretty well towurU the
aplnal column. -
If t'uptuin Gulliver, f bloiil memory,
gave aa his Judgment thut the man who
causeil two blailes of gram to grow whore
one grew before wu. worthy of t lie pruo
offered by the King of Lilliput, how much
mora ahull bo the reward of those, who
rauae sicnrs of hair to grow where tiouo
grew liofore that i, litice la'torc the war.
As the locouintive lum not diH nM'd with
the service of horno, an the lorin of
this apiHirutu would tod obnuto ull need
of iu pnnont application. For, iu addition
to the purKoi Itcloro ulludctl to tlioro
Would atill romaiii men dokiring more nr
less of a licurd removed, yet not winding
either tn luive or to Ik .liaveii, und thou
there would t ill be I none dcmroiin of g
as a phrenological phenomenon, who
would have tin' area uf the forehead en-
larged accordingly.
All IIioko matters f uriitah a promising
field for those who run revemo the net ion
of hirsute clcetrolylie pnH'cin. and ruio
rupillury erm. Tlio Hold limy not tie en-
tirely overrun, for then' lire everywhere
porntiua wlto, liku the knight iu liuui-bra- s
Can dl.rrm and illrldr
The hatr'tarixl toillh and oiilliwrt ildc,
and some niuv yet have their old lirefer- -
B.NkWl'OMn,
I... ,ruca..N.
S. AI.KXASIiKK
r.W I'Altht.K
lllllNboru, S.
lid Saturday for niilibtroiijfli vln
Jlermosa; leaving Hillsborough fo
Chloride on Monday mid Friday. Close
.connection with train at Engle.
Passengers over this route Hill 11 ml
.
rtt-cia- u accommodations mull points
.along the line.
For further pat ticuUrs, add i t as the'
following ngenta:
A. IS. Dascoiub.agnnt.Eiigle.
II. Westerruau &Co.,agt;nt, Chloride.
K. Ilickok, agent, IlemniHu.
Mil. A. E. Sanders, agent, Cuchtlin
Vegro.
ED. FEST,
Sole owner and Proprietor.
"
PATENTS
Caveats, and Trade Marks obtained and
and all putent business cundueted for
moderate fees.
Our ofllce Is opposite 1. 8. pHtent
afuce. We have no al
business direct, hence can transact
atent business in less time and at less
cost than those remote from Wash
'iifton.
1). H. WENGER.
Attorney-at-La- and Dealer in
REAL ESTATE.
wine id tho cuM tiuuorviorf both lailiea fur
a longer stay. I'ut a t.iey caiii'j out in
front of the cage, and l.xmei up u tba la-
bel u aM what tho creature caactly waa.
they ri'ttd, tn tucir 4sioiiiUui'nt, i r.ttului
rrv' !. or V irgniM ranlouaue "
"Think of it :" exclaiui'Sl I'm Amerirau
bvly; "be not only !;now Kmrlisu, but hj
reeogiiiio my Virginia iliuleci."
Toe wiiolc HiTuii aoemed so uncanny that
tin ) to think tncy rather move
on and joi.1 tnelr friend. The gentlemen,
honi'vor, when the amry was told, were ao
an at to hoo the exN'riuietil themselves
that the American lady coutentoj to con-que- r
ber dn ad uguiu, uud go buck to ber
ltrl cage.
When thoy readied It tho anuke was
agatu lying torpidly ou tho II. or. Conver-
sation wui begun in F'reuch, quite rapidly
and very l.uidiy, to aeo whether it would be
aroused by Ino more noise.
It puid iioutteutiou to them, however, till
the KuglUh lady okc lu her native tongue,
when the alight rcttciica ut once begun
again; und u soon u the ludy Iroui Vir-giui-
hud in to roil a few senUmcus too crea-
ture ua evidently furious, rousing Itself
with such baleful lire m Its narrowed eyes
that the nerve of the ludy could bear It uo
longer, oven lu the iiilcrostsof acicuce, aud
she beut a rot rout.
Mliu was urged to gu to tba Garden again
aud uguin by soionnM anxious to make
every cxeriiiient swsiblo, but ahu found
herself utterly uiiuolo to fiuti the
even Willi iron Intra and wiru U'twccu.
rlheusHiircs mo thut the whole parly auid it
waa imisiblu to doubt but thut tho rattle-
snake did recogmfj tho luuguuge and tho
dialect.
Tho strangest rt of such a thing would
naturally bu that the ruttlesiiuke, unlike
any iioiiictie iiniuial or bird, could uol huve
heard much tulk I mm hamuli being, owiug
to the iwvreey of its movement uud the
obscurity of ita liuuuts. Wbulcvcr recul-lectio-
uf tho luugiiugo it had curried with
it wrists the sea wiicu it wus aciit to Frutica
must have come from thut two ouiountor
Willi Virgiiiiuus when ll wus cupturod, its
FA I It VIEW,
THE
BLACK RA NGE
HOTEL!
Send model, drawing or photo, with
I '.ii' mii'ml pnviiH'tH I Ino (if thr lirt I liui"
tlm! I iioiiii'd ua I iriuiil amiitnl tvun aoitio
II vo or mix rin-ula- r hiiilil.ii'.'K,
n'rhuM oiL'litii'ii or twoiity fool in ho ,'hl
The wull of thoae at ruoturi' tven built of
lio.ivy hlia'k of atone uml invon-- viil n
kind of white ci'tiii'iit or pluMor. Tlia liuild.
loir, thounu'lvoa atimd in a ahallow moui.
aurrolliidi'd by tall hiIiii trooi, lu avv bin Io n
of vnrimu kinila, and horlmro irmwintf wild
ami mii'tiltlvuted. Thie, thou, woro tlio
fuinoim 'Towpra of Hileneo.' Truly, thoy
wore well tiuuiod. Huve fur the olirliiuu of
our kIioo, ou the mm mill alone, tho lit fill
awiiyinir to uud fro of the bruuohoa of tlio
lull ulm, and tho iH'oamonul lluiiiuu' of
wiiiK" l crow uud vulttireanu tlio Iitoh,
not aaound wa hourd In tho lun(,'iiid. brouih-loitaui- r.
Tho hot tropioal hiiii bout heavily
down on the burn white ivhIIk, mul overt-whor- o
RliUueaa and alienee reigiitd
"Mow do tho faraeea tmry their dead I"
" When you n-- U tho top of the ' Tower '
you will Hue tlmt the eutlro eiroulur aurfiioo
in divided into three miiullcr rireloR, und lav
tween eiioh eirele in a narrow iuthway. The
eiei'leii ure u?ain divided ititnuirront iiuiulH.-- r
of niiiiill, hhalluw apaoen, or nveiituoloH, ua
my friend railed thoiu, alao n( paruiisl by
tmrniw pathways for the Iniiroraiif tbelaaly
to u. Tho top of the Tower ' in
by a aurt of uiruN't, whirh hidoa
the aurfiioc f nun outnido view. Nnw eoniea
the atrauie urt ot the ftirare burial etia-tou- i.
' It waa tho teai hiu uf our tcn-n- t
prophet nud niustor,' nail! uiy eoniMiinon,
' thut the dead ihould lint deltls tliu fiirlh.
un dead haraeo la luiil iu the
eiirlh, but liia lnly l PXtiMod to nil the
fowU of the air, to more quiokly return to
the liiiKt and the elemotita from wlnoh it
caiuu. Here in tho renter of our 'Tower
you ace a iloop well, down which we put
the dry bmioa of ull tho dead men,
wonioti uud rhildren, m h und ioor, irrout
mid hiiiuII. Kor the dead there can uuly be
iiiuallly.'
" W'e next went to what is known as tlio
Iloutto of Prayer a low.atnuu-archo- buiid-iii-
with niloimiulc all around. This is tho
In iu iu' where tho friend of tho divcnMil
while the body is plaid nu tho ' Tow-
er.' It in hero that tho sacred tiro hums
day uud nurht, your iu and year out, alwuya
watched by a faithful prion wlmao duty la
to feed the Humes with precious woods. The
uir iu I Inn House of I'rnyor la thus redolent
with the pmi'feiit aroma of saudul wood.
Tho enrime-licurer- s live scjiurato from the
outer residence, and uflcrcaeli funerul thoy
go to the luitluutr-hnURe- , eliutitfo their
u.id purify theiuselve.i from the de-
filement of huvniK touched tho deud. JuHt
as tvu were ou tho jKiiiit of taking our leave
1 auw ii small priM'esiion of white-robe- d s
marchint; over tliu narrow Mono liridu'o
to one of tho ' Towers ' and diHai)H!ur in the
small aiiuure opening in the wull.
" My iuut yuve seen the i,
for I noticed thut his whole
M'roeptibl.v clmnpod us with bowed
hcud ho told mo thut a buriul would tuitu
place only at aunriao or ut sutiaot. riuddou-l- y
tho ptuco aoemed to bo ustlr with life
and motiou. The tall iuluis shook ua under
u irunl of wind. The blin k ImhIIcs on the
t'Mi. hitherto tnotiuuless. rn'wl h '
description. We advise If patentable Optrn and uducr tunTlila llot.l U now
Mananeuieut ofor not free of charge. Our fee not due
iill patent Is secured.
CHARLES RUSSELL. Prop.A book, "How to Obtain Patents,"
with references to actual clients in our
' very evident ussiN'iut km with the Virginia
acceul being one lu curugo it beyoud meas-
ure.
The tluffiilo fourtrr says: A PufTalnuloa
of Massachusetts birth has becu In some
distress of mind over the proMr pronun-riutiot- i
of the inline of the llonton bull,
M'hich serviil us the Cradle of Liberty. Iu
tier naliva ISlalo sho huil never beard It
itillod imy thing but l'nn-ii-l- l Hull, but In
Itufluk, a few who pridiil thorn- -
Ute.countT.or town, sent free. Ad N. M.FAlltVIEW,
rest:
euces for hair-i'u- t uud aliave. while other
may be so lout to youthful vai ty ua to pre- -
serve their denuded aculp iu ull It prescut
poliuli.
MONODY OF A PEN.
The AftWIIng llalnt of a Caolaway with
an Kvnitful lllalory.
1' m but a worn-ou- t fouutaiu im'ii, my uae-fi- ll
days areoVr; so baillv bailercd up am I
they've slung moon the liiair. tho
poet of the Ikmton Trn mm-- i (if, who in this
InRtaiiro ri'iirewnls the worn out fountain
pen. A writer's hand bun wielded me for
morn than half a your, und now thut 1 rait
mark no more, I'm tying auilly hen. Tho
Junitor may come. pcrhuiM. mid claim me
for hi own, or with the other wane uud
truck pcrhui I limy be thrown; und of the
million in tho world, not one in ull the
men will ever give nnother thought to this
old fountain icu. The nia'i who unit to
write with me, before he'd Mart to think,
would rudely twin! uie all iiurt und chuck
me full of Ink, uud then I'd ulong
auil tell of mime bright youthful brule, war
wed the ouly tuau alio loved, acrcno and
kiyoui-oye- d ; und of her dre und of tin
bud that decked her llowirg huir, und nf
the w.ird the parson suul nlmut tho "hnppy
j pair." Ami thou I'd glide along theiaire
und leave the lottera Ih.IiI. to toll how aume
one giillmrod in u wntidrou pile of gold,
, and ull the other littlo tliiniM thut go to
makenduy, und now thut all my work is
done I'm calmly slung awuy. 1'vo
told nf birth. I've told of deuths,
of joy uud dark despair; I vo told
I how vagrants are run in, how
iluile oil up their hair: I've rj'ioloil Ijilin,
' Kreneh uud (ireek, bud Diio Ii 1 huve
known. I've treated of the loud jtiiIT.iw uud
likewise of the grnuii I've licptd to kick
when dny wore hot. u, wlien '.n-- were Inn
eolJ: I've run in limn from c:ic-:mt- t
u when "the kniglila were html;" 1 vo
told how In Homo lonely grave the dummy
cortli wu Hung. I've alimvn hotv aomo ut
vc have wi i'. how aoitio at eve hnvo autig.
Umv ll'-- 1' .i ! '! i y -- v i', j gniug
A C. SNOW & CO., LITTLEFILD'S
Olllce, WashingtonOpposite Patent
D.C. CORRAL
aelvi-ao- doing l lie mtroot thing when they
know It culliaj jt iu tier presence Funnel
Hull I'u.ler the lmpresion thut lr,
tlolmo eiiiploys ljie hitter pronuiiciution in
one of his ssms, sliu wroto u littlo note
to the Is loved uutiM'ritt, bogging for lufor-tnutioi- i.
I'niinptly tho folluwiiig re-
ply, iM'iined, uufortUiiuUily, lu thi) baud of
a soeroUiiy :
Rome folk VuneuH,
Ol.i follta KuiincL
MAMOKD t'KKCK LAMl ft CATT1.K T.
Uanae on Ulamnnd
. rok woal xlrtn of Itlaok
lraiiue. t.'attlo liranu and IN HERMOSAw ' mark aiinwn in oui.r'r brand, link on loft
Itlilwh. old atock all
I'liarka.
1J It Monro, Mannr. For Good Mvery Sttick and Meet ofP. O. (.'blolide, K.M
Cure forTransient Slock.
l:.mrillal
Home '.caniiHl profeasora uir disnissing ia
a K the siioj.vl of
und suiiliiirn. The i. inner liiis not much
iiiton.'nl ut the pri'w'iit iiiomoiit, beentisn
just now we have no snow on the irround
iitul an- - not likely to have any foraiMiio
time. Vet it is itiloreliiig In learn, lu view
of tutiiri' niii'ni.icH. tinit the surest, if not
indeed the only, prowuiivo of mow blind
l,. .. i u liuu.I.c.1 th.- - i.oAO,
A RanaeonCnnadada
Vlamona naar town ot
mo name.
trand onoitlierorbnlli
.Id a.
lnona da llou-ijno- t,
Mni'tM-lln- , Noa- - Mow,
Wll LITTLE FIELD,
L T k Oil W II O iCTIITtlLthe prudurt of t'.t miner, it oi'J'.l lo ITHE KLACK HAMiE. i.-u,..- .
'lift tt!it, tilcb U Otily U tlie d.-i-r and ei.dent or .f Nrw s
ore prudurrrs and tuitwr. If ther'.ll.H. tltfl ill., SI I t.tuttd. Ik. MItjr W. o IhiiMImiV n ii.e owners au ds retbe iiiiornialion
CASH! TERMS. STRICTLY CASH !f urinhed by to-i- n will l treated asstrictly emadential, and w U be used
L. CORSON. JAS. PALOLISH.
bj thr k tef-- J autre, if it nis's at all
Tl. Near Mrio Lf jUUtltt As
Dir'.ir, U the rirtur; and the fini
rr,Mi.arri-ittur- : and Uirotiljr ration
at tMurtiou and rune! union, to I
tiiawn from the rutiatilutum, tnrh if
ll.e tatnoiiiit law of tha I'lutrJ
SUtre, tliust I. Til AT Tlir row m
TO AllkllH.e IS NOT vtTr.t IX THE
t liEATott OK lilt i;t.ATl i:E M
THAT THE LJBtL LAW t
The CihgrmacatDot ratify the libel
law art, or ant rourt enforce it ; but
t.li. must e it absolutely nu'.l
ntiil von!
It In a that the constitution
b!miii1 m a Milliard ot-rtb-
Friday. February 22. I8f"i
The Constitutionality of the
New Mexico Libel Law.
1 be follow m uiriuliii.-ti- mm
ifuMMl at tlw fittl wtmii f th Irst
cMitr nf l!ir I i.. t.'rn, which
s hiiJ hr.J l t'je Citjr o(
Nfw York, tin tin-- 4'U Uy of March,
liny, and w-r- e adopted tjr the riHjui-Kit-
nuuiler of hutes-- t'. LawtVol.
I. puje "i.
Tb rtnibl and rwl'it.iii fol-Inj-
j,rwrli th original prof"
-- PEAI.ES4 IV- -
ai d pubUbrd i nly in the coniit ion
i d r. uipuiatiiin of arcreg.itr auxturiU
for the ten iionr f N' Mnico and
tlie e! strict fbiiiisb'i.g surti iiifortua
Hon.
fr. White wl'i nc ive ai d forwaid
the infuiuia' on .wu bun. At the
qurstiout ie iiun.leied tiny ran lie
answered by cutting ll ru out and
pasties It" in on the l ad of the letter:
1. Miueralogical tbaiacters of ores
produced.
2. If theniest redur.d, state by
what ptocess ; whether by smelling,
liai'hilig or stinilg itnatlon.
3. yuantily of i its produced, l1'',
tons.
4. Stale character of product ; heth
er ba-- e bullion, doie bins or u.atte, smi
quantity or value of each.
5. lined dispoMiioii of proiluct
(name of snHtlrg aoiks, n flnery, I".
S. asay eftlce or mini ).
6. Quantity of n!d and silver pio--
need, Imv : Gold, line ounces. Silver,
line ounces,
7. Quantity of lend mm) copper pio-duce-
ISsK; tons. Coppei, tour.
Keliuiks:
silloti of the Mn.ehilmei Is, and u tlicy GENERAIiAVr b'U aupiKHM-- by a liit:li nj'iitv of Nt w Mexiro and tlrcunicril o it
judgt!. tu liavean iiuiMHtaiit on J isnorant IfKialative nsvml.ly and tlie
villainous power of thus dominant
Imams and poltticAl bums, w ho are now
attemptlliK to strangle Mtid rob the peo
ple of the freed) ui of et-i and to
khR the tetritnriul press, in order, that
villains Mnd villainous acts mar have
a shield.
i. r. (i a i. MiTicm,
Final Proof Notices.
the construction of th-w- ainetitlmetits,
tbpy are here iiisertwi. Tbf)' will be
found in tin journal of tlie tint an
aion of tlie tiit congrfsn
"Congress uf the l'tiit-- SUle, be-gu-
and held alllircily of New York,
ou Wmliifaday, tlie 4ili tif Muicli,
The conventions of a iiumlx-- r of tlie
atalis, listing at the time of their
adiilinc tte constitution, exi'ieit.ied a
desire in order to prevent miscon
atiuction or abuse of ita powers, that
further declaratory and restilrtive
clauses should tie added; mid 11:1 ex
tending the yiound i f public conli
deuce in tlie coverniiM'iit, will best in
suit- - the beio'liceiit ends I'f its inslitil
t niti . liosolvetl by the Semite nml
House of ItHpreseiitativrs of the
I'mled States uf Amenta in congies
asHtunbled, two tliiidl of both liomi's
concurring: Tli.it Ui- - following urtic
Kpe Press:
(Sncced.
FreeSeeeli:
Sirancled.
It is not constitutional.
It means nioi)ocratic license:
Moiiocrut ic Sluzle.
Onic l l Crm-ei- . V M.,
t eliriiHl y, 41 li. i"V. (
NoOcr I. Iipreliy iflven Hint tint lnllnalnK-nmii.'i- t
M'ttler Iih llli il tioiii-o- lil Inten-
tion Iti liiske tliml ir.Hil In ftii(ptMt of lila
elaoii, itii.l Hist msIU ntiiol li umili, ,vlotettie iMinu!e jii luc or In li Im uli.nne.. tli
rii-- i k hi Sororrii, or.irro to,, N. M., on
Mttreh aih. I1.
I K vio f I ii,. i on li 'inmi'mt luervNi..M l"r the li t. i, w ,. n j, r ' mw S,
Sll'l tlie 11 I. u W I, ec V I , J , tig i
II until n tue loMo iiik It e- -. to provr
til eoittiiiu im teMlit.'iicu uom. miU cultlvn-tlo-
ot. niiM lioul. tl
New Mexico needs more school
liuoses and sclion! mam's and fewer
political ilemaco'-ue- s and statehood
blattieisUiU'H.
Ino.iel Mors, Vie-iit- Aii sr, SMtsilorOonr.Hif, lliliolo (on tali a, ull of SocorroCirculate 'tltioiis auioiiK the people
of New Mexico against the tyranical,
I oiiuty, . M.
HMCMIl U. SIIIKI OR,
TeliriS Itegmler
I.hiiiI (HlV e Bt I.Nhf'riicfu. HI , i
Irl.ruiov Oh, IsMI. (
leu, be proposed, to the legislatures of moiK'cratic, libel law, which is uncoi GROCERIESthe several states, as u'liendnients to Htitiit i(iiiu) and send tneui to congress N"tlre ! lifreliv ifin-- Unit the fnltnuliHineil lim toed notice of
intention to ftnilo' II tin I priHif In MiHrt oflll rtHllll, mill tllllt mo 111 ioof Mill Im' tlill'lelliin t auk for statehood but re!
t he li- - r'ller Hill! llereOi-- t I.mh I'mii-i-- ,
,1-i- Tio-'-- i..Tii, iimti, vm
iAUII " M llltnUNiiii f'li- euipili n i...
elnriitiir Mntetii--e- i No. loi the lot
Noi II li. hihI II
.it No i T U until
noti-- e n 14 frtt
down on ynur imino'v bones and de-
voutly prav that knowledge und liiolier
civiliz ition may atrike tlie New Mex-
ico ii pislat ively . lo- - iiioii"- tlo IoIIoh tuff vit i'v.-- . to prove
r.l eoilllllllllllll ie.nu up, in, uinl LIllttVH- -
ti.'ii of miiil o ml . vlr.
John II. I'eirle, .lo.nih Wllliuin '
Kendiiil, Tliiiiiius IV. Mitnroe ui Micotro Co..N.M.
El'HIMi li, SUP I l..FeliS 4.1
t' S. Land OIDch nt l.n N M., I
y ehriiiiry 2ml, (
PROVISIONSf
The article on the constitutionality
of the New Mexico lil law, published
in this issue of tin: l.'A.s; K ia inter-
est ing reading. Head It and see the et
fed of tnoin ciacy in this lei rilory. Nntlee In lien-h- Klven tlmt the IoIIowIiik
llHiiiitil nelt'i i Iiiih rlieil notice of hi. tnten
tlou to liiuke llniil prool in iipiiii't ot liln
rhilin, H.eltlmt nl pMiof will lie insile lie- -
lore ii ml ll . r ut UMruui.KM.on March e'th. IjsM. vln:
SAIIAs I'Alill.l.A on 1. S. No ?.II4 lor Dip
n , n e i4, n c t, n sec lift slid s w
At "i'f V lt 4 h t.U In Wl'nt.
Tom ( at ion's woik, through the
dupes, of the New Mexico JSar Associ-
ation of lawyers, has produced, the
New I.ibel Fruit and it leiiiiuds us of
our firt irents in the (iaiden of I'.dcn.
We don't fall but let eveiyhodv tumble
to the moiiocrat of New Mexico.
lie nuiio-- i he IiiI iih lie Itncmie-- to prove
no. otit iiiiiinix r. -- ui. ii. e iiioii, tout cultlva
tlmi of. milil lioul, viz
I'hi ii'trio m. Ahrnn lliircrnn. I In vino por
Hine.JoiK-- Audivit .Montoja, m11 el Socotn
county, K, il.
Knacsu ii. Siiiri.iis. HARDWARE !Fei'B 4 lli'Kiiitur.
Ihe I'onstitutioii of the United States,
all or any of w hich articles, w hen rati-
fied by three fourths of said legisla-
tures, to be valid, to all intoiests and
purpojes.as parts of said constitution,
namely :"
Article 1: "Com. kiss sjiai.i. makl
Nil LAW IlKsfHTIMI AN lTAIit.lMI-MKN-
'K l!l l..N. ('It ritiillllilTIVO
T1IF. Hil.K IIXKItClsK nnitior; (lit
ahkiikunu Tin: n.i:i:iwi oKhPKK ii,
(HI OK THE I'ltKSS ; or the right of the
jieople peaceably to iissciutjle and to
petition the government tor a lediess
of grievances, &c, Vc."
Every intelligent, thoughtful and
patriotic citizen of New Mexico, who
reads article one of tlienmenduieiitslo
the constitution of i In; I'nited States,
will be surprised nl the ignorance; or
the audacity hihI uinine efforts of n
large port foil of the present New Mex-
ico legislative assembly, to abridge the
freedom of speech, and the press with-
in the limits ot this tc.iitniy
The second section of the act of Sep-
tember IMth, ls.Vi, approved and enacted
Ui a law by the senate and houe of le
prcsentatives of the Flitted States of
America in Connies' assembled, is as
follows: "Andbeil further enacted:
"That all that tuition of the tenitoiy
of tlie Foiled States hounded as fol-
lows, V., &c, be and the same is here-
by erected into a temporary govern
iiietit by the name of the Tenilory ol
New Muxico, tVc., iVc."
The same act, Section ., is as fol
Notice of Forfeii.ure.
To the lndr of 1m Miller (leeeniieil:
YOt'iireliercliy notlllcil t lint we Iihvp pi(two liiiuilred cIiiIIium! In Inllor mill li 'iveinellto on encll ol the follow
li'H lllillieil Ullllllii; ll II . . A Hllkee liny" nnd
"Miinil IihIiii" iii I, luck l:nniri Minim' illn
"IV lien the libel lepers ot the presf.nt
New Mexico council and legislatuie re-
turn to their homes, the toiling, sweat-in?- ,
ignorant, cuinniou people and the
imbecile newspaper fiabrn ty, should
strew gm lai.ils in their path and ring
the bells and howl, unclean! unclean!
unclean! cuncleaii' Inoiderthat the
libel law may have a chance to strangle
flee speech.
tilct Bin! "llri a'lllioiltht" III Apiiflie MIlih.K
niiriet nil iii in.- countv ol Menn, former v
pHi-- i o Nicorio i'h ,N J , In i liter to Imlil
moil neuilie uniler lln- pro Keeiionii'N levlMid .tuien of I In- I nili-.- l Sliit. M, lieoiir DRY GOODS.nil- - Hiiiounl 1. ny liiw Imlil ihe :ionlor the yeiirm'ii.luo; lice UInI.Oi; lonl IhiwAnd II within iiIiihIv iIii.h utter thin i.otn-- e
liv ptililieiitloti you full or relime to cunt i lhnteyour priipiirtion ol hiicIi expenditure imI" eni li of the nhori- - cntliun vonr Inter-
et In In i in - win I. ci ,. tlie property of
,1.1; auunvi tw.-- l llinn-- l i. Hl'l IIIIH
..l..JA.Ml-.- 1 U ll.l.s,
.MhiHliicriiiie, N. M
IVM. II. IIKUIV.
! Sit. IMcnoiinl, t )w oiNO' ICe !(ITK'K Is lifirliy b veil Unit ulnpe tilol Mini in Nixon, oi I'lillmlelNihiiii. i on .iiinn liitn, isss, lit LJLJLJexeeiiuir iihvc piinliiieil h the rlirht, tit lenil Inteient ol A. Iliidli llowv, of hiermComity, New Mi ileo, in nil enttlo, ihhihIk,rioicliiin, hormiit nml other in ixomil propei tv,In the coentlin ot -- ot'orio uud Menu HintTcl l ito: V of New Mexico.
hl.l.lvro.S C. MOIilflS, i Kxeontois.SAMI KI. IIAVI.K. J I'hilmli.l.
Reason Why.
Month i i.i.o, N. M., Feb. t:;, ls-u- .
KniTolt uf '1 UK ltl.Ck IUNOK:
ll lait luih ihiim-i- I Sle'i-- Counly
wio rioitH to l ine fniui in cents to "3 cent In
mine''
VniiiK truly,
A Taxi aveh.
Thk IIimik attrilutes the rise in
the price of county warrants lo the
partial destruction of the political
plans of the Hillsborough ring of war-
rant brokers al the last election. Had
the ring succeeded in iioiuinaticg and
electing their candidates for the office
of commissioners, county warrants
would now he selling at twenty live
cents or less. F.HiTon.
ffli22 WILLIAM 11. M.ON. ) plilu. IVnn
Notice of Dlbiolution 1
lIKflnn linreto pxiMInx utnlpr tlie nsme
RANCH PODUCE SOUGHT Al SOLO '. , ,,, o limn I i).. nol nliiiMlneM in tn town ol Hiloriilc, N. Mi x,. lthis lny ilinHolved hf liiiilin.i cnnseiit, S.
.MIcIimi-Ii- havinu iiurclumed the untiii. Intur-es- t
ol 11. ViOHitiriuri, sutl J. U Hccm.h.
11. M KM KIIMAX,
. Mil HALI.Is.f,',, M J. II lltLsoS.
t'lilorido.N. If.. Jan. 1, 18.W.
lows: "And be it further enacted:
That the legislative power and an
thority of said Territory, shall Ik; vest-
ed in thetiovernor and Legislative As-
sembly. Ac, &c.H
A summarv review, of the power vest-
ed in the Congress by the Constitution;
and of the organic act of the Congruss
which elected the Territory of New
Mexico with ita legislative power vest
ed in the Governor and Legislative As-
sembly, will bp conclusive prool : That
THK CdNOKKsti IMi:ll TIIF. CONTI-Tl'TIO- N
IHtKS NOT I'OSNKSS TltK POW--
To AllUIlKiK THK HiKEIiOM (K
srrra ii ok ok tiik rtthsa; tiikuk- -
VOKF, THK (ONOlllJS COILU NOT
!IKI.KA1 K OH KTT1IAT TOWKK Iff
THK NKW MIXIK) l.KolsLATIVK
The Mk1 law no atndgtnent of
Come and Examine Qur Stock- -
Ttao BTTTEBB' OUIOJE la
issued March and Bcpt
fear. It la a m j.!each of unofm
for all put-cha- se
the luxurioa or tba
neoaMttioa of lila. Wi
Ore Product.
Mr. Hichaid Manslield White of Her-tnos-
has received u i eijucst from the
director of the mint for information
concerning the ore product of the vari-
ous mines in this part of the country.
Fallowing will be found the list of
(iiestio.s which will Is- - of service to
mine owners wishing to make a report.
It is of Importance to our mining dis-
tricts that a correct and full report be
given. It is well known in New Mex-
ico that its product is accredited to
TERMS CASH TERMS
L ii !
olcife you and lurniah you with
alt the neoessarr and unnooenary
applianoofl to rliti., wnlk, dance, sleep,
eat, flub, bunt, work, go to church,
or stay at home, and in voric.it aisea,
styles and quantities. Just hRure out
what la required to do all those things
COMFORTABLY, sod you con moke stair
estimate of the raluo of the BUYERS'
GUIDE, whiah will be sent upon
receipt of 10 oenta to pay poeta-e- ,
MONTGOMERY WARD & CO.
Jll-11- 4 aXlohieaa Aveuue, Chicago, Iii
ofl.er slates, nml to col reel this let it be CORSON & DALGLISH.jh freid..m of '.petch and of the pre known by giving t'oriecl statistics ot
LIT EM KM WHO A J V B T I I .THE BLACK RANGE.
fabUaaad laarr IrUil at C kloMda. V M
Friday. Fhrury2S. IfebO.
UllCkirilUh :
aar !ailailltl I :Aaraa Boilkl. IN
kldttrj trouble, ibeuoiaUata, Afi4 de
limy are aIo by it. Ik it
llh rUlrbc U) rffcrt A Iborough
fuie.
1
-
Nonce of
t blutldc.klortalo, K.Mrao. Tta. lna.
T J. L I It:
Ol air bmbT I. lifted 111 at lb aa-l--
k d it mm rAM-a- i U IM Mnarv4 dllmu la iim IwraH tbr yvaia aa.aa m utM llir AiM iit mu tr .i-- wr
uiiiiMi I" .i"a titUAiv in t'wii.tiiiui aimingI' 4 t't, M'il4 l.u iuI) , m aa a HI
a, f b) iiuu ivu,,tva la tbp ltit- -ot tiH- - rwoitlcM wl aid ul tnrrtiin),Iu tMuN lu hui'l aiu HOiiitta aatirr
rullMa M ar. 4M 14 tvmi ataiulva oflu 1 aii-- M4it, ni aiH.ani rvtuir--bv laa luboM Km mumi, ami tl a moa aiiMit yd4)aaf tr tlua oti by uwii-aii- alai. ui r-- t umw to rtiiti, l:iulv ur riHrltuN
ul u b lKlber altu It- - a4
wl Ibia a)trtiM-utiti- , a a ti-uau- yur
tutr.t-K- l iu Mltl utoi'tta: am iMt uttt
tu tti'iit ul ti, auuM-ntM-r- , uaarr atidtbu 44 aa aluiaitaitl.iciob i.ii r. UOI.MK.
rbeatc to U! lb ton tmb nsaiur- -
rd olid luilf Carritil out IO tbo M-
illie atialat-tio- n of lli rru4s 1 hf
btiks Irfl tlf-i- r lauilllra trt.ittd, t ut
tl ruuia taken tj tbrot to unknown,
t Wart to the D'ourix-re- , atitl wo will
urn lb to ItKik out fur ttiw
d-- Uai bo srr liow no doubt look-
ing fir ii w Grid (or l'i-(-
l a l.te aw A4!K-rin- bhmitr, whtlr
VA it a man f mrdium tinb', dark
roiKpit-xltMi- , and d4tk oiusiat bi. Mew
o aiwl Aruoua pupt-i-s yW
c"py- -
FA1KV1EW.
Faikvii w, X. M, Feb. 20th. lvt.
II h. I.I.ITOU- - The tiorl mill s
in liiegruund ami ptetenu plough-
ing. Old winter still bang around
and won't let spring's u.ol aid-n- t
Esparseile-Sainfoi- n
A TiLUAELE FCEAGE PLOT
NORTH. SOUTH AND WEST.
Tata aUal la aaaaa-aaj-lr wte)a4 to drv aalta,
aamta. araarla aad barraa lajHiai, watw rata fall
acan-- aad Irrtirataaa wot caallr autaiaabto. Itla frtrm all tba ;rar rvaad. aa4 fro. I a-- ra Utraa
cnN), a.MUm t. If eana aaiauuhad willlaud an lo ihl or Mr jrara. Tua aua'lly alll.a l -- l lrr waara aiirraaaluil j gtwwa al bUrr UtaAtaai ul ciwvrr ar larcraa.
r mm, (;4 .) IJ.CJ. Tn yoaaa, lie.
Tn lb., fait ftU, 85c
niwatralad aad rxtarrtpt' Catalna-a- a far1A, roataiaini prm ot V rnalil, tnwar aadTraa kwl, i.raa aad btvar ada, Onlua Aata,ln4 I'rtlaUH-a-. (Hd t oru. rrtllbura, (aruaa IVMlirtlla. ami t ullivamra, ate., a aow raady aad willba BtalWd troa t all. Addraaa
4W
8ti
J. C. PLEMMONS,
Denier in
General Merchandise, Miners' Sup-plies- ,
Liquors, Tobaccos, Etc.
EVERYTHING TO
HEHMOSA, .
.aplaa. Irtill. I
BaMaaef Blarrlagaa.ltlrtba mad Iwatha ad
tr ot taaraa. rwtrT eta Pr It
CUT DIRECTORY.
A.. F. A A. M.
Wmhii lut Lodaa. It. A. f. A. M
la tad Batlaa will ba brld oa lb Biat and
talra tatardar ol M b aaaulb. al at p. m
A ardllloUaHoa U ailaadad to all brctb-raa- .
J. B.OOOK. E.r.nux,
W. M. Iwurcianr
I.aa.H.AraT Unr and rd Mai.lxBdla r. Nulasaa Kulart public
II. X. Cattle, fraa B. K. Mslvtattoa Work
D A J Workman, prop1 RU ".labalmm
Wtiurmai Co Ofitxral Mrrbauta
Cora a A Ualtfllab t.eneial Mirhandl
T. tt. ItonloB limit A Mhw M tkar.
Too) liavl.
Andv tally JuaUoa nl llir I'rar
Hilar Urea Ural Mai art
O f Obar Coolat-tlotir- r and llakrr
L. J Otto Land fcurvryor
H. Koch Cabliirt llulblrr
AauoarKroa Grnral toiitrartora
H.B Klrkfft CblorlA llotri
rarkarAKoa Hlai'kmuttha
T. A . iwolo Corral and r'eod atahlr
MVlllCal
K. r.Bllna M. I. John "wan. ... M l.
LOCAL NEWS.
Mr. J. F. Fullfrton is sufferinu from
e ittUick ot InfluuiUMlor)' rheu-nmtiar-
T. S. fcliare, foimr-rl- of Cliloriile, is
now in tlm employ of the (inodvear
Kubbercompiiny, wllb lieadquurltrra ol
Houston, Texan.
OnrutuidHy lust our lUliiin cliim-ha-
a biirkMl to the tune of about two
iutbfi more of the "beuutiful" snow.
The aWnre of M. Wruniun leaves
an excellent opening for a Kin d drug-
gist. Chloride in aittfly in nted of a
good Uruttgist Hud a barber.
Ir. John Swan and Martin Wenmati.
.who recently let t here with the inten-
tion of going to l.eiailo,'ri'Xiikv. iluh-e- d
off to Niiguiea, Aiizoiut, where they
1 will locate. , ... v
1 The Kanoe is in receipt of a wed-
ding curd announcing t e marriage of
Representative t. 1. l'onter and Miss
Kate Kit-hol-. of Simla Fe. 'I lie mar-
riage is to lake place in the Church ol
the lloiy Faith in S.iuta Fe, on Febru-
ary 2mh, 1WU. We extend hearty
Keports from the north and west of
us Indicate that there will be heavy
per cent. Ions of cattle in some locali-
ties, especially so on the plains. Lo-
cally, as a general rule, cattle are do-
ing well despite the burd winter we
have had. Hundreds of antelope hitve
perished ou the San Auuutiliue plains
4)wingtothe sevemeas of the wintrv
blitHts and deepL snow, while the coy-
otes and wolves are rolling fat.
Eugen Knapp left yesterday for
Frantera, Estardo do Tabasco, Mexico,
where be goes to join his brother Euiil.
ills brother huswiilteu some very en-co-
aging letters concerning the agri-
cultural and mineral resources of that
a, country. Mr. Kuapp lias prouiiHed us
a letter giving lull details of the real
qualities of that lar off land. Mr.
Kmipp's many friends wioh bim good
luck and prosperity iu our sister re-
public.
Frof. II. A. Schmidt will soon sever
his connection vwtli the Black Kangc
Lixivialion company in older to take
charge of the lixivialion v. oiks at Luke
Valley, which be-- expects to do about
March 1st. Mr. Scbn idl's experience
during the past lour years bus given
him a good, practical knowledge of
the mysteries of the rocess which
fully sanctions bis promotion to more
extensively operated Institutions of the
kind. Who will succeed Mr. Schmidt
at the works here we have not yet
learned, but it is to be hoped that
another experienced and capable
chemist and lussayer will be .selected to
fill the bill.
On Friday lust Jim Wills and Win
IHxoii, whu have been employed at the
Silver Monument mine and having
several months back pay, suddenly de-
parted for purls unknow leaving an
s of some 1,3 X) behind, and
asa natural consequence our business
men who had furninlied those men and
their families with the neccMHitiis of
Jife, on tick for a year past are looking
straight down their noses and realize
"what suckers we-un- have been. It is
quite evident that the departid rogues
J;id caret ully concoted and mi rued a
PLANT SEED COMPANY,
I 8t4 H. FOURTH $r ST. LOWS, tt.
In Fact
BE FOUND IN THE
- New MaxIo
and Sale Stable.
Proprietor.
FEED STABLE!
MEAT MARKET,
STAILEY BROS. Proprietors,
Beef Pork, Mutton and Game
atimiier get a g.ioipne uf br piett
face.
Mr.Ceorge Ilarveil, who accidental
ly cut bia loot with an axe lecently,
in llll C lili.iecl to the house.
K K. 1S, hrac h and W. Keiida'.l
uiiulea fl lug tup (o low n this week.
Thelirrt'e ptigilmlic encounter wit- -
heie (on the outMde) I ait I l'n- -
dsy evening wan moiede-trucliV- e than
until uctive. All tins ecit-- 1 Uc ruien
were complelely Ignited. Not only
did the victors receive the 'Vpoiln" but
the Vanquished leceived them also.
Mr. and Mrs. II. C. Williams cele
brated the tilth Miiniersaiy of their
mairiage )teidiy. A number ol
invited IlieniU were pitwnl, who
helped to make the occaniou a ju I u
one.
Hilly Nourse is still in Socorro w ith
his lather w ho is iu feeble he.lth.
A dance is jn order for Friday u iglit.
A full Hlleudance is d sired.
A diiin,
Amimio.
"To Be, or Not Te Be?"
Bililoqii!.eil the melancholy Dane. A
itea ot troubles oiHMed. lie shrink
In fore them; ambition lay dead. Life,
as he viewed ll, rested under a yellow
cloud tinged with green. Hamlet, to
my mind, was bilious. The blood, dis
eased, cairn"! tliloilgh the natural gales
and alleys of tliehodv, mtde lite a bur
den; inn! the ills ot tliehodv inaniliel
in a tenfold derce hisotlier ills, I'uri-f- y
the bloikl, give new lile and action
to the system, take Dr. 1'ierct's (loldeu
Mi dieul Discovery, and your drowMiios,
lack of apjietite.cliilly neusalious, yel-
low kkin, bed I rentti, w 111 all depart, as
Hie mon.ing liimls are dispeiled by the
rixiiig Min.
ThoiiHHiidH of etiri'i follow the use of
Dr. Sage's Catarrh liVniedy, nocts.
The legiAlaiuie will ajjoum Thurs
day, Febiuary 2Htlu
The "Man of Destmv" will soon re- -
ali.e his de-t- it ut ion of otll.-e-.
A bill to create h board of health for
the territory has pacsed both liou.ses of
the legislature.
Governor Hons' veto message nn a
hill passed by the legislature to coned
the libel law was a mauler document.
Thetditor of the Aibuqueiqiie Citi-
zen is lay ing low tor (iei ouiruo and will
pluck the old lascnls scalp should be I e
relumed to New Mexico, liravol
Council bill No. btl. An act providing
for the qualification of Justices of the
peace, constables and ot her ollicers. lie
it enacted by the legislative assembly
of the territory of New Mexico. Sec-
tion l. That therealtir in this territo-
ry, no person who cannot read nor
w rite BulllciehUy to keep his own
in either the Kngluh or Spanish
languages, shall be eligible to be elect-
ed or appointed to hold Hie olllee of
Justice of the peace, constable, school
teacher, school dim-tor- , school treas-
urer or any other utllcn or position of
trust in which w iiting is required to
be done or a lecoid is required to be
kept. Sec. 2 All acts and parts ot
acts in conflict w ith this act are hereby
repealed. Sec. 3. This act shall be in
force and tuke effect from and after Its
piumagc and approval. Appn vcd bv
the Governor Feb. 2, lfWli.
The Chill Blast
That nets the nuked branches
ing, is not. felt by the wealthy veletu-diiiaiia- n
liiiloois, but not all the cov-
ering that can be pilid on bis warm
bed, nor a'l the furnaco beat that
can furuixh, will wiiitu his
marrow when chills mid fevet runs its
icy lingers along his column.
HoHtetter's Stomach Hitters is the thing
to infuse new warmth into his chilled
anguish lrame, to remedy the lierce
fever und exhausting weals w hlch
with thechill. Dun.b Hgue,ague
cake, IiiIouk, remittent in short, every
known form of malarial disease is sub-
jugated by this potent, and at the same
tune, wholesome and. genial medicine.
UiloiDMiess, constipation, dyspepsia, sick
headache. !os of appetite and sltcp,
Not.ce of Forfeiture.
rtiliiMur.K M . JaiiJ. 1S2L.
To Ilia lu-ir- ol lmuiil Zluiuw-rl- dowaA- -de:
an- - bnn-b- noitnnd that Mia nndurYOl' iutii-- baa eiH-ua- .m.ow tttita iiuu-U.t-t- l
uoimivi iu lttiir and liioirutt-iut-iii- up-
on Iu- - "Uiuau liar', I ur u ul ilia ).itli.'i, im,, Ips,. r vt, aliualeU In lite Amfbj
ktntoi titan let, su ria I u., N. XI.. m uiu. i to
butt! Mtd ull-lc- l llti rit talulia ul
ettuli i..l r' lat-- altluta i nv I nltc-t- i
SINtkH, tltt atiiuuitl liy Inw to
i.t'tU in a.ttu- t,r in ra ovty, tfvti. I; andI"" Au'l U aiiiitu n i iitt t Ua alt-- r tula
uotMt- - bv puolit-altoi- )tu lull ur Uttsiirioutj vuur pniourtitiu ul aui-l- rt
ttitiituii aa ciKiaurri Id aaid "llruan
iiiiiiniK liauii ami t ol tlua ix
iiit-ii- tout lnu r.nl In aaid IIIb tuiv in nii'ty ul tile aubauribtir uiuluf
amd a- - ttuit U- -.
J hii 4U JUilN III t fCkt.
A tiemion Uoys I
O i'T'd ',,,r liumlrt-- d Itounda willC.J V 1 J5. I lie Mill I o. lur
..... . .............. ,1, it, ti, an,kind tli iut n-.- l at tb- - null. I n k up anil
uiaab ti'iiilhfi tin- - mi tuna l)tliK aiuuud
ami .u ii a It dollara.II4 II. N. CASTLE.
NOTICE I
NOTICE If lirirhy Klvi-i- t Hint thliuon l tiuy nl 1 el.i unryIs', lea il Kliiii'ini Oliitiit, IIhIIiii Miiiiii-tito- i
uuil l.iMikuul luitiliiuitf I'litiiua tituiil1 Itl
I'Hioliiibtf iniuiitjc iliMiiu-t- Mt-n- lUi., N. M
aill imt In- tt'iMi,iitie lir Ittlmr nTlortiifd
ut liiiiti-rial- lui lilnht-- lur i.ilil It- - iw
r.lt.KN KNAIT,
Keb 22 t.. Mh II tl.l.ls.
11. t LMbKUAN
Notice!
Nnllts" lalirri'by Riven Unit this adit No J
wlui eueli nineil ul auid atllt n tluKnibiiLlf mint, m , He(l mi I In- - l.'.lli Unv olAut(iit, lsi, ut k.n n Foley, hiiiI Hint tlioini'l.'i hii;ii. i im ti ta tlmml will nut be
lur liilmr ifi Inriueil or Innu rhtlatiiiiii.,titi lur aunt pint i a:iji intntUlrllAhli MAN-Htl- .li Wllllt.llh MM IU HI IV
'I HUM s II IIHiHiKS.
Wll.l.l M S M Wo.
SI'AM-IIUI- W III I t.S hi., Aug 31, iwta.Sep J kU
Notice l liereliy rIvimi Hint tliu
C'hlel luin-- i mill mill alt-- , huilnillt"
mine ninl mill ail-- , I'limd min,, anil
mill altn, ii Aiiiih iiilnn, lii'iiily ( ii-
min- - buve IiitiiIi-hki'i- I en iimrv 17tli,ltS,to t loydJnriell ami liunulil and thattlm iitiili-riiiit'i- l owio-r- llienii will mil Im
r iipiiiiiliili' nr liilmr pi-- i inrmed or uiiiti rinlaIuiuuIiclI fur iinl iiiiuu-.-
Illi II.M!I M VNsHKI.il W HUE.
1IKMM HI'IH.KV.
'I IU HI A- - I' IIU.niKS.
W 1,1.1 M 8 M UuM ANHHtH Will I E.Jlrrniosu, .S,.M., Fiiuruui y it, IS88.
MiirS t
ADVICE TO MOTHERS.
Wra. WhiHlowa SoiiiIiIhk Syrup, for elill-dre-
H i Hi liti.la the pi eaeilptioii ol one ol
the heat Itniiiile nuraea hiiiI phyaieliiint In the
l' iilletl Mitlei, untl Ima been uaed lor lurty
yitara Willi never lullllitf aneeeaa by nillllniia
ol nmtlifra (or their ehlli'ien. llurinK tlie
prot-exao- l ft llilni! ila value la Inriieli uhilile.It tellrvea theehlid lioiii pain, rurea Uyaen-tt-r- y
unit illurrhui, tiripinit In the hnwela, nml
w ind nille. lly kIvoik lii itlth to thi chllil It
mats thu uiiitlinr. Hr.ca jjc a battla ii-- I
Weak Mem?? rrriirit.frn n
I lltB '.'fllir.H IDA f Mrltl L..a.i4 a..... .. ....I I.!..
"'I "Ml t 111 II 11 III l
v mull f t)i irtt ntGerman Home Cure, In'n ot elturS HliiinlnHiit) ci'iivcMt. nt. AddivMi, Dr. J. H. Hurtt,1'. O. 1 ox, Mil, liiiHtun, Mhbh.
f:ULL iH9 II V " J ilt-
-'t ur- - v injrwirucu
ORDFRClothing
CP nM M
.Boston. Masc
(an Be Found Ft
OOllSON & UAl.fiLISII, Chloride.
ttrorca 6.I50Q (tVO rpt" that a
... i. .77 '"at l buy Srda
Cf tha Urv.'M. aiMl uuai luuauii- - Iwaiaa, aiwl Lb. ji uaa
9
ffi-- i .ii-- biba tha
FS VyS 'J 'h ha world.
V7.H ho rnMii run
Ut ml nitiilirMWa. hitI
r Ui ltvt rnr'nruhifiUHM
'fritlioulttntfiilDr it. i'livi'.
uAom'. Kvwry twrMin nniuGr(in, KieUl or FUrrrta xisiMa tnwjlrt arnd fJ It. d(Ur
CONSTANTLY OW HAND.
ClloricLc, . - JXT.WMli,
Livery, Feed
Horse?, Carriages, Wagons, Saddle Horses Constantly on hand.
Also good hay, grain and stabling. Terms reasonable,
Bailed Hay and Grain by the Sack.
I. H. GRAY,
SALE AND
Horses to Let. Stable Accommodations the Best,
TERMS REASONABLE.
Good Corrul In Connection With Stabie.
T. N. STEELE.
Chloride,
PROPRIETOR
New Me xic0.
DMIIIIM ..m ," - r a I .'J tnm lilaav
I t alia' rl !ji U tin bank
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TRADE MARKS.
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THREE GREAT CITIES A Wl
'yliA
--,',V; V FC'
v i:s;-yr.r-
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fAAala
LINK CI) TOGETHER BT THK
CHICAGO & ALTON R.L
OF A2TT CLASS f n
utum ' IT. 10011 A INItAII.
Tlnton Danol" HaIIT UT. l.fl.LUI1M. K A NBA" CITt Bad fBICAIW. f
11 oTHiia uni bi
PALACE DINING CARS
a, from KANHAft CITT. Maal Maal
lh.... arraed la any HrtH;iBB naaei, ami w bbbbllicAll.al
PALACE RECLINING CHAIRCARi
tn th. wurl an tn la all ThrJ 3,"t2,I5'7BiKtit.lih"iiiiliauira,Bd FKKK KJLTA(IIAUI.K. '
PULLKAN PAUSE tUEPiXI UU
th. nnaat. Ii nl la m Bnywkara.A.k hi- Tt. kat Apni for aaa ibai l''b;;B
raad tla CHIt:AtM ALTO aAlia
IIOAII."
tor Mapi.TlBit Tatar . Bad ll laforaiatlaaaaraai
F. MICH,
''""'jKMlklbk
C. H. CM APPELL, Oenaral Mbii.
4. C. McMULLIN, Vk PrtfldBBt.
JAMES CHARLTON,
Ucurral rBMrBr and Ttckat A(sja
The Scenic Line of Amfrici
THE
Denver and Rio Grande
RAILWAY,
-I- B- .
Colorado,
New Mexico
and Utah
Thft now teanle ronta ta
UTAH, MONTANA,
And tha
PACIFIC COAST
Will be imikiiuiI by tha romplaltoa et
'l'luiik Line rarly In tha (prlnf .
.
""J0':.!' 7,Zt TaihViluid
.1 Iroo.ajpTMB al
iMtr ;rr. In.; I trial .(II ronYtm-- a --mi Ih.t yna ran r--l U tlmea tba --alu.
Of tk,Tiuuuay paid. blusW cplM (racb conuinlng Hwirrn Urd l, e0U.
rublinhed by W. JENNINGS PEMOKEST, New YonK.
Th. .ho. romMnatlon I. . lil-ml- ld eh- - RiHouf p.p u4 P.-oa- -f. Jtoi.Ttu.1 at
.
jadocMl rata-- bWyoai ubKrluUou lo UU Jflta.
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.iti . ih r ..i,,i. i.i . in Itii'l ulti'UUl
l v: In in I. ... . ' li uul li.ir.l.j
(l. III. II. !. Iill Klll'lild HI'I III tl.l
auim' nuv I ii. .7 li.i.ii ikIm it at imi'i
Ii'H I'm: .i ;Ih r l..nu i jk. i It from In- -- ni
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Im i i'iif in. i ur CiiIikIi uul In a
tut l. i l --,:ti inii Ih'.ivit ur n .lill.'r nili'iiin-
l.l 1,1. 1. '.Ill IIIMTHI' it ll.K nut. ul-
tv.iya uiiiii'iiit I i u iiiiii'Ii u a Imt In an
rijuaiiv ili- -; v lirui.iri vvurUuiuii with an mr
liia.ii v iiiii.'ilinl in i'iivv, lint in I mm
(HK' fjll III ll'lllil' KlII'U llllllK. Da I'llllT- -
tiitr uinl li uviiis; a almii, im uiutli'r lmv
mull, ttir fniiili' iiiuii ulmiii uniiivi'r Inn
Ih .i.I. v. Ii.li' ia. li u( ili.-n- ui'l iiiiih la I'Uvuvn
luiniii'iiliiiil lir un uiiruirmlr wunl ul
I'm'. in'.; Tin' iMijuiult lu SHtni, in tin'
iiaiiitry, mi iti--- t nitr a tnnjrrr iiffcr linn a
(i auh.l.iiiuii u kirliiiii uf tin' linuil lln yul
tvuvn r.iitv uiili llii'in Of mum" It i
Willi li4:ili. ami (irv.il would In'
nl iif lln' Win il Imi tl'Hiiir wi'n.'
i' iirri iii-.- lu i.i iiiiiuiy -- hi Imi, iivtty
ii. !l uIIiivit ii i iii.ijit to aia a iiiuii ur
w.i Lin un u ii iii ii I ry nuil without aayinK a
lri.'inlly in; Is ImiUi'il iimii an very tin
.lili', uii'l Hit' M'ruii diiiiiK no would
la' .l.'.ir.l.-i- l h a HtiuilL'i'r. Anion l
III r'mirh mill li. lu'iaim iKHt i;illy tin' hull-- t
uf nu n 'in j!ii'iii;f iiiic uiiuIIht i quilt'
iiiniiuoii.il f.iili. r uinl aun. or two intlmali'
frii iiuH, I Iii uk ni" iiolliiiii'of fulliiiK iutuL'ttt'li
.i li. r'i urin mm l.mMii:! In uulilii'.
"i i- i- Mal.iy uu I ullii-- r I'oly in.'iuin aululc
! mm tinr.' Tlim i .i'i formrd by rulibiui
iiiawa. . f n uuT ii i.ili'iit uf Ni:v Z 'ukinil
aula tli.il iu iii.i'inur utter uu uliHrmv uf
aoim Iiiuii I no i i.n ii' hi'tu liuaiN mill rub
iium'ii viiiliiiily, ul tlm Kuiiio timu loudly
wii'i;:i . i.."iu!i ili'y fit mi Ihi' ilcunurn of
aiiinir o.ii li ullii'i-- . ur h li ii fi'oni t ho uiiu
uf fn. '.io i. In l.i.l.a Un' liuliliiiHt Hulule by
luwrnii" tin? iuli:i i f till: li.ilul uml
liriii'in .' it o;i I1A. .11.I I In- - f.nv, nt the aiimo
Iiiuii huMii; "II.1111, rum iliair." Tlic
iliiim 1I.1 I l.i' i.u'iic. lull Hiiuply tuiy:
' K.I.1.111'.." Tin i i uiiiy iluiu' in fit Iht cim'
by tiiri.ilHT. uf tin' la.iuii' f .nt h. Tin nululii-- t
ii hi i uli..iy 1.1 :d ', Imi. Willi Ilic ri'lil
liuii'l. to it- ' Hi.' I' it in in 'f roiiniilcri'il un
'I In s.' Ii-.'.- i ii.'.'.ii.iim luivi' a Htrotii
ulijiv'. ion lo uin'ovi mi"; Hie liiml. but, on
tin- - ut In-- liuii.l. ruii..,ili'r it I'Xii'iiiniirly
to tit 'T llii' iri'!'.i'iir' uf a
niijH i .or Willi Hi,- - fi'i't 1'uvi'n.il. Tho Ch-
illi'.' h..i: ;i 'il.ir rcl" uf aulululiuna,
I'lflil iu iiinu'oi'i', (Vliti'li ili'iliiu tin.1 r. M'r
uniuiiul ul ,.i. In' (i.ii.l In ililTori-ti- l
' in- - ! who'll is i.'r?Mm tnoat
XutuUijr to ii in Una uIkii ut I In1 now your
the ('lii.i:'.i;iaii i l..-.- hit liiimU luifi'l Iiit
uinl. ri. tly l.ov. hi", iviilir.i lim frii'iiiU tin'
uf I '10 Two riirioiK
Itrvi'tii:-- : t.Uii '.l t'n'at' iii" iiavc uuiolilf
tlu'iiiM'jyi'!; iirn i'ion uf ukiii$r wh olln'r:
" llai e you ra'.ru i .; !" iiu.l " Is yuiii' kIiiiii
lu'h III t'is iniii-- i ' Tin' Jiiimiii'au allow
niM-- i t h i iu..'ii:i by Ih ihIiii:; the knuo
llioi.uli lt lh.' r- I ' only inuKi' a feint
of an il Hir'. T.iih i . tin- - ;. Moral saltiti.', bill
tUi'n' uro l.iiitiy utlii't-- i wliirli iilr l'i oilifiil
lroi. itifruor on i iii'uuiiti'i'iii); tlioai; of
lii;'luT n'itiuii.
A t r.ni aiiiuiiu' tki Mmirs for
tin llrst t !..! ici il.l. p i ii. iiit, be UHloitiiilirU
Uiul 11 bllli' IiT'Ll'-iii'i- l by h. , i v i.uu of
llii'in ri.iiii r ul fall imvuril him lis if
In' vr' in'irti '.ili" to ! :oi'iiti' a ritvalrv
I'lturfi'. lin f iiiii! pi-- i t' p . !., iu
rfiini'il win'it tin', li u'li'iuiin, wlutii ulnnMt
rlusi to III lip'kli'.'t J irlitll. Rllilili'lilv
P'iin'iJ 11 i uiul ill' 1.1. . I' '111 11 pistol iivur bin
t, Iik iistiiiiismtii'tit,
IliiWi'VI'l'. I.I. Woli.il llllil l.l.ll tilt ill till'
Moorish wuy of wi'iruiulii;' u Mnuivi'r.
Nattvi'suf I Im ,;.il, cii.isl l.t.r slill iiuollirr
pwslr uf kuIii'uI hi. Tin'y I hi t t lira"froci tho It'll i.bu'ilili'r v.illi the ri"lil h.iiul.
(tliil Imv,. I!i r.t 'ii If i' in : (fftil
tuuti llioy salu'-'- uiul lltry wish tu In- -
r''i'tful. th.' wli ill' tubo b;
tin' birast. K;:ypliiiiin
irn-i'- t oin: iitioilu-- w.ili it n ::iai'l; i"i'.iliiir In
tlM'ir rotitiifv: "liw ifui'H Un' M'rsiini.
lamf" Tin' inili'iiry bjiIhIi' in
lii'iirly nil nvt'iisl isiiintrli's is iu'.:i ly
l'i'r!iitM in (i rtaiiny, bnwi'vor, tin
rt'tfuliiliuiiH un ai'.:ii ivltal motv
A aulilii'r i'ii iius'tni'! tlii a!iii.".i.i' bus to
autul ft ill. fail- - i'o 11M. ut: I i' vium wiili
liullil ralsid fur 1: 1. lit IWilvi' In twriily
JUKI'S bi'fuli' Ins Maji .'V lit p.' lit !irs to tin
ami' ili iia-- i' .i''. r U I'ft.i ; .M il. l.i llt'l-(fiu-
uu iiill'vr bus tu iloth.' s.!t.n' for Uu'
Kin).', uml Hiil)a!l"i'ns for lii'ii'.T:.l.i, 111 uili
tn miii only w n i'.: nil fo;- - tlw l.ittrr
cawi. tiiliii rs :'.'. 1::',' uuy tiling a iliuit
thi'ir I1UI11I uri' in ri:p.i:.l s..li;lo wilallii' r
ryn - tliiil Ilii'.v turn IVir IhmiN i:i llir
fllraflMHi uf tin' a'ron ! nil In- - ntnl pmi't.
rri'tii'll oDIii'ra r.na llii'ir r.:ps In rurh
ntUor, but tin' privates il i us ;hr pt .VaU' in
JlhiT armii'H 1I0.
A nl I If Unit's siiknrltT,
Tlie ut lirr iluy .M '. Uu- iU, rallli' i iib'smuti,
Cual'.ilir..:':i'. :olil ut I.. . l:i:i''! l'i":-.- ' :n-'lit-
linn, v.lii ii lia I . :i i;. lai n l.'.:u,.f.' roil
Ir n 1' f ir Th ' wil'i I Ii" ii
iri I I r bail ta a laT(' uiw..'. ;.. ' U HF::VUtd ra.a.4 i..i-- lb' d rf
alii J ink. .. J. pwbb.sI tl. (m.i'I
IW Muuwt k..(IUuiaw
trpima la m (arava.
To atraiifc lutbit uf an airxsl A'twry
woman of usmir luv rurl Inr
ilortlillnry isu ihtuI .i-i.-- hn. aanir4
to tin- - Aliioiiy J.Mni, iiih in li :bt
Tto' wmiiau iu tai-stii- is a L. tnn'
llrufk'. ah-mm- - buslainil dad alaiul ''hl
uju tlol taa licratl in 'Us tiWi'tt
Knr auim li w alu-- li laa-- a In 'v habit of
niaWini: Iwimiu.i' pLki-iuiut'i- lo l.'-- r tnia
ban-- ,'.r. Kl" ii'wnva rarrb rib Im i
lauflii'a oiiiuit'lv ul .1 I !.' ' 'Jli
ln-- r Iif ll. al.il oUI. a.'la lo ai rvi' lis a n'Vi r
11.K ilur.ii'jr i'"' i" hi Sl i't la'i .'. :tit ib'
an ii.ls llH' i:t'ht m luuvcfMl wiib U r
U Paiu.
ItvaltMaaal ta Hm4 Hlralla.
"Itrul.-i't- ,' aoiil the nnlris to thfl nr--w
Ion. I iruL "yuu ran fn now and put the
v ki'n'l In soak." "Hura, ma am, air ytjii.iil lu thai I" aakad bnigvH, mi
IbwtH'ailly.
Tlii papal I krpl on nia al K.C. Haka'a
ailti'i l.aiii.uK.'o. j
.! Unrvliui't'aKii'ban.
.aiir rnulaii !., whar- - emitrartafor adfr(ialaiat.be uiaOilorit
XKN Tu rATIIHMMl.
Report In EntrlMCwrteslSf Trwnkinda
ScfiftUcnllfovm'tej, itc(i0O.
Mk ifjayuiTicHUi'SjjJ MedtrkltriMa
Ift MM 0U W.utM krfl W. mmUl UitljIWM 11 b ilM war 14
I : HI MlM af.
MaaM4tf m --Wife te4aM'
Ma4 NH WMtt, Wllk WfaTlSffi
aaalb. TaMtM MWbrM, U
Wrmm, m4 f Im fe4
ht --Mt ! rit4. Ur - fttM wm pnpmnt. TomWftt M Orl faM kM MM f Mttlf aM Wafitll
IOmm ft . Mm IU rr4 Mtm.
Tutt's Pills
Th la iMtpiitor ri'intMljr nev(r fat lato' : l ually euro
Dyspepsia, Constipation. Sick
Heaii&che, Biliousncis
And all llMeaam arlal'ir from
Torpid Liver and Ead Digestion.
Tha natural rcaiitl la tfixnl Bta.Ill uml mil lil flfali. Irima ainull,
Flvicanf Ir aiirnr rualail anil eaayloawalluw. hold cvarwlira. .
aolHViriaiMllna fr Hi' t'nrm, fnoaa.hnl'l, M urlimhttfi Nif fUrknunn," will bi
cM(miM wj.licaliBH,
ONE A'
.W.Tansill&Co.,(,7t nnlfl in
AS Mtala Bl.. t'blcaoa. ) aaa a far
41!
2aLi HPV7jHill avI.L ataajaaua.
II. V. WIXI EUMAN & ill.,
Cliloiiilc?, X. SoleAg'ts
FITS!
Whtn I ta Crnt I fin not rriMn mtrair to
tnp Ilium lor atlnia, and than Im thatn re-
turn attain. I Bt! A HADlCAli CI. It.I tava niada Um dlf ot
FITS. EPILEPSY or
FALLING SICKNESS,
Allfalrmctttidr. I wAltrUnrtnyrrmady to
Cttnn the wont caaat. Racaute olliart bar
fallFdliBaraaaon lornot nowrelvlnf aeure.
Hand at nnen for a trantlna and a Fkbr lloTTLI
ot my IarAi.i.iu,r. itrMBDV. Ulve Kipi
and rixt tifflc. It eoata yon tinthlng tor m
trial, and tt will Our 70a. ddreM
H.C.ROOT.M.C.,l83faitT.,NiYoK
PARKER'S
HAIR BALSAM
. a 'iY.n 'taaaaia and baauUBaa tha Bab.
1'naaoiM a luxuriant arowtb.Mil Navar Fail ta R.atar OrayjHair ta In VsabSful Calar.llpdbaaaaaaaa kalrfalUa- -
mi I'mirirtav.
PARKER'S CINCERTONIO
fjiaalaalaa for Owifha, Cokla, Inward Palaa. tfi Hmaraai,
'Kark eopr raMitaina H.TTiau bi ntltlln
lDl.loJc.uU,or or $4.uu wortk of iU'mi
Hrici tili'To IjsirT. JVarfmt !
JituaMi ki Vtryitvt WuBJulIui. lui IT.
1 si
IE'
ill" Jw?: SB
I n a ' I at . I
.1 VL fe2I (I fl
I a -- aaaamaai a a m Vaa1tJwta.. tt-- i f 'l i '""'U n V
5i
R;aaaiyi.ijWia'iavWJlpi,IBi;atwilKll'l Bl
- - ' 'BaMiV'rri I'lbfr ml
S. S. PORTHR.
Physician andSurgeon.
Chronic Dii'i't a ftrnciality.
UI'Hl.N l M I N a
CONTINENTAL
HOTEL 1
Mrs. Fannie Mayer,
Proprietress.
Fine Sampling Rooms,
TERMS REASONABLE.
Tim I'atroiinKi of tlm Trave'.iiiB
Public Soliciti'il.
KAIKVIKW,
Black Range Cattle Co.
- - llane. wat
afV?1 hIUk ill that, - V
- llluck Itniiue.
Ilursr litPllll,
linn li'ltslilo.iitlii'r rowliiamls, Olo,
mi I'lihnr or
Imth niiln.
W. II . Tiitciprfslilont.
Mo Mb ha 11
mtc'y. J. Htl, L'.a7ltfi rf.y
.T,.r?i-,,.- I'l'triB, i.piiV.Vkw Man. Post
ffliMi, Kiilrvlow, slitrracnuiitv, N
ADDITION Al. llltANIls
rtti" brunil hii tin
"n a rut, a I a
I I II or no braui'
Xon t
FOR
JOB
WORK
Of All Kinds
Send Your Orders to
THE BLACK RANGE
Printing Office,
Tnc bi'st ruBle,tiraiB
Vfe-a- i Xeat Coa.Traia,laa.tt
XlTaa) Meat FlctiarawjVka).
Xa Sataat Stitet,
iipaiiliipto tha r(inrliiiiBiioara tnlllioa aara
of fi'i tllo In nd, to thp atoi'k irrowbr al
rnniri'H yi-- t iiiirlaliiirii, and lo tha
miner nuliuia rii-- In tbaj 1. 1' ifeiiiu a Hiatal..
TII- K-
Denver and Rio Grande
Xa tixm ) Sto-att- a fc
lASKNOKns ANI FFEIIIT
Hitwinn all the moat Imrinrtanl cltlea.BB
niinliiR enmpa In I'olorado. 0bt lfciiilb'a of atiindiird and narrow rHfe,
apli'itdidly a.jnlpr'd and earafailyiiiBiiard.
The Denver & Kio Grande Itym
It operntod In rfinnirtlon tth tliaratllBJal
and ifiiHrBiilaea prompt and aticlasfl
anrvli'B at reanawiiB nwi
O.C. UOIMiK,
Uen'l jHannar. rm mtt
DF.JfVKU.CO1.0BO.
